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ABSTRAK 
Qawwali diénggap sebagai kesempatan sebuah pertemuan untuk benujuan untuk mewujudkan 
cita—cita tasawuf melalui ritual mendengar muzik ', atau‘ sama ‘. Dengan meningkatkan mesej- 
mesej yang disampaikan dalam puisi-puisi mistik, dam dengan menyediakan irama yang kuat 
menyarankan pengulangan tak hemi-henti nama Allah (zikir). Lagu dari Qawwali memiliki 
fungsi agama: untuk membangkitkan cinta mistik, bahkan ekstase Ilahi, pengalaman inti dari 
tasawuf. Qawwali diadakan di bawah bimbingan seorang pemimpin spiritual, dan dlhadiri 
oleh peminat-peminat suﬁ walaupun biasanya terbuka untuk semua hadirin Dalam 
mendengar lagu—lagu Qawwali , peminat merespon secara individu dan spontan, tetapi sesuai 
dengan undang-undang sosial dan keagamaan, merekn mengeksprmikan menyatakan cinta 
mistik mereka pada lagu Qawwali.
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BAB l 
PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
Sejarah perkembangan amalan suﬁ di dunia [elah bermula sqak awal kurun kc 
600 masihi iailu kctika di bawah pemerimahan Khalifah Limayyahl. Kerancakan 
amulan ini Iclah mcrcbak menjadi sebuah bcmuk kcscnian yang unggul di kalangun 
umat Islam di dunia yang merangkumi dari aspckiaspck muzik, larian, lirik yang 
memuji 'I'uhan. Amalan ini bermula di negara Arab dan kcmudiannya menjadi ikutan 
negara Parsi (Iran) dan kc Turki dan seterusnya kc scluruh dunia. 
Tidak kiIa samada fahaman Islam Sunni atau Syiah, kcdua—dua fahaman Islam 
ini mcmhcnarkan amalan suﬁ‘Dari segi konsep suﬁ itu scndiri yang mememingkan 
kcscnian, maka tidak hairanlah belbagaiibagai bcmuk muzik dan tariun dalam amalan 
suﬁ mcnjadi identiti dalam sesebuah budaya dalam negara itu. Salah salu kawasan 
negara yang mclahirkan rasa kecimaan mercka pada Tuhan melalui muxik suﬁ adalah 
negara Pakistan dan sebahagian utara India yang menggunakan konscp amalan ini 
dengan irama muziknya yang dikenali sebagai Qawwali. 
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